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Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA
A utilização de tecidos técnicos como soluções de engenharia tem se tornado uma prática 
comum por se caracterizar como uma solução imediata, de fácil aplicação e de baixo 
custo. O uso de tecidos técnicos na construção de Geobags para a redução do teor de 
umidade em lodos provenientes de estações de tratamento de efluentes, por exemplo, 
é uma das diversas aplicações encontradas para tais tecidos geralmente fabricados a 
partir de polímeros sintéticos. Porém, considerando-se o ciclo de vida dos polímeros 
sintéticos, pode-se afirmar que tais materiais apresentam um representativo impacto 
no meio ambiente, desde a linha de produção até sua disposição final e degradação 
no meio ambiente. Em contrapartida, o desenvolvimento de tecnologias que buscam 
aperfeiçoar as fibras naturais, como o Sisal, tem contribuído na substituição dos 
materiais sintéticos auxiliando na preservação do meio ambiente ao mesmo tempo 
em que eleva a competitividade e a qualidade dos produtos confeccionados em fibras 
naturais, delegando aos mesmos o título de materiais verdes. Partindo destas premissas 
este estudo visa aplicação das fibras de Sisal na confecção de Geobag, em substituição 
aos polímeros sintéticos, utilizado em soluções de bioengenharia visando à redução de 
passivos ambientais e dos custos produtivos, por se tratar de um material biodegradável 
e de fácil obtenção.
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